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El dossier està dedicat als intel·lectuals espanyols de la generació 
del 98 i els temes que varen discutir sobre la identitat nacional i 
cultural, sent important la seva relació Espanya-Europa. En aquest 
cas es presta atenció a un altre assumpte i és el relacionat amb el Nord d’Àfrica, que per 
a Espanya va ser important després de la seva pèrdua de colònies a Amèrica. La Guerra 
del Marroc (1921-26), la presència de soldats procedents del Marroc durant la Guerra 
Civil del 36, o bé els darrers moviments migratoris, ens permeten observar un seguit de 
vincles entre ambdues cultures i continents. S’inclouen cinc treballs, que aporten 
bibliografía. 
 Jan-Henrik WITTHAUS reconstrueix les bases del nou intel·lectual que es va 
formar després del desastre de 1898. De fet se centra en Miguel de Unamuno i en el 
“Discurso sobre la europeización” (1906), fixant-se en aspectes com el compromís, les 
ambicions neocolonials espanyoles i l’actitud anticolonialista d’Unamuno en relació al 
Nord d’Àfrica. Unamuno postula una civilització relacionada amb una societat civil 
democràtica i oposada a les forces violentes i imperialistes. 
 Gonzalo NAVAJAS analitza la relació de Juan Goytisolo amb el Nord d’Àfrica, 
un tema que ja ha estat estudiat altres vegades, tot i que hi aporta una nova visió, i 
compara la figura de Goytisolo amb la de Manuel Azaña. Com Goytisolo  va veure la 
guerra entre Espanya i el Marroc, i la seva actitud en relació al líder de la resistència 
anticolonial Abdelkrim. Tanmateix Goytisolo va rebutjar la identitat espanyola, per  
postular-ne una altra relacionada amb “l’altre àrab”, basant-se amb el plantejament de 
Fernand Braudel. Aquest autor -darrerament esmentat- li permet fer una revisió dels 
pressupostos  d’interpretació de la història. 
 Elmar SCHMIDT observa l’obra de Fernando González Martín (1939-1980), un 
autor d’esquerres quasi oblidat tant des del punt de vista de la literatura, l’assaig i el 
periodisme.  Va escriure l’assaig Liturgias para un caudillo (1977), en el qual es referia 
a la manera com va repercutir la guerra colonial en la Guerra Civil i el franquisme. Té 
una altra obra Kábila (1980) en la que descriu la guerra del Rif i revisa aspectes 
postcolonials. 
 Patrick ESER es concentra en les transformacions intel·lectuals que hi va haver a 
Espanya a partir de la democràcia i s’interessa per la figura de Jon Juariste i la manera 
com s’han vist en l’actualitat temes com el multiculturalisme, el relativisme cultural i la 
influència islámica. Reconstrueix el pensament neoconservador després dels atemptats 
del 11-S i 11-M que s’oposa a l’influència musulmana. 
 Finalment, Marco KUNZ es torna a referir a Goytisolo i revisa els articles i 
reportatges –sobretot els publicats a El País- en els quals tracta assumptes com el Nord 
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d’Àfrica i l’Orient Pròxim des del 2011, per criticar els règims autoritaris de Túnez, 
Egipte, Libia durant la Primavera Àrab. L’autor esmenta el que va passar a aquests i 
altres països com Siria. 
        IHE 






Traducción de la reseña anterior: 
 
El dossier está dedicado a los intelectuales españoles de la generación del 98 y los temas 
que discutieron sobre la identidad nacional y cultural, siendo importante su relación 
España-Europa. En este caso se presta atención a otro asunto y es el relacionado con el 
Norte de África, que para España fue importante después de la pérdida de las colonias 
americanas. La Guerra de Marruecos (1921-26), la presencia de soldados procedentes 
de Marruecos durante la Guerra Civil del 36, o bien los últimos movimientos 
migratorios, nos permiten observar una serie de vínculos entre las dos culturas y 
continentes. Se incluyen cinco trabajos, que aportan bibliografía. 
 Jan-Henrik WITTHAUS reconstruye las bases del nuevo intelectual que se 
formó después del desastre de 1898. De hecho se centra en Miguel de Unamuno y en el 
“Discurso sobre la europeización” (1906), fijándose en aspectos como el compromiso, 
las ambiciones neocoloniales españolas y la actitud anticolonialista de Unamuno en 
relación al Norte de África. Unamuno postula una civilización relacionada con una 
sociedad civil democrática y opuesta a las fuerzas violentas e imperialistas. 
 Gonzalo NAVAJAS analiza la relación de Juan Goytisolo con el Norte de 
África, un tema que ya ha sido estudiado otras veces, a pesar de que aporta una nueva 
visión, y compara la figura de Goytisolo con la de Manuel Azaña. Se detiene en como 
Goytisolo vio la guerra entre España y Marruecos y su actitud en relación al líder de la 
resistencia anticolonial Abdelkrim. Asimismo Goytisolo rechazó la identidad española, 
para postular otra relacionada con el “otro árabe”, basándose en el planteamiento de 
Fernand Braudel. Este autor –mencionado en último lugar- le permite realizar una 
revisión de los presupuestos de interpretación de la historia. 
 Elmar SCHMIDT observa la obra de Fernando González Martín (1939-1980), 
un autor de izquierdas, casi olvidado tanto desde el punto de vista de la literatura, el 
ensayo y el periodismo. Escribió en ensayo Liturgias para un caudillo (1977), en el cual 
se refería al modo como repercutió la guerra colonial en la Guerra Civil y el franquismo. 
Tiene otra obra Kábila (1980) en la que describe la guerra del Rif y revisa aspectos 
postcoloniales. 
 Patrick ESER se concentra en las transformaciones intelectuales que hubo en 
España a partir de la democracia y se interesa por la figura de Jon Juariste y el modo 
como se han visto en la actualidad temas como el multiculturalismo, el relativismo 
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cultural y la influencia islámica. Reconstruye el pensamiento neoconservador después 
de los atentados del 11-S y 11-M que se opone a la influencia musulmana. 
 Finalmente, Marco KUNZ se vuelve a referir a Goytisolo y revisa los artículos y 
reportajes –sobre todo los publicados en El País-  en los cuales trata asuntos como el 
Norte de África y Oriente Próximo desde el 2011, para criticar los regímenes 
autoritarios de Túnez, Egipto, Libia durante la Primera Árabe. El autor menciona lo que 
pasó en estos y otros países como Siria. 
        IHE 
        (Secretaria de la revista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
